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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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D E S D E G U A D A L A J A R A 
Entretanto que los ca tó l icos este-
mos sometidos a la t i r an ía de las 
leyes laicas, se i r án mul t ip l icando 
los casos en que la conciencia del 
ciudadano y del funcionarlo del pro-
pio Estado que lo tiraniza tiene que 
luchar con otras normas y p r inc i -
pios de m á s alto abolengo que los 
del Estado, c reac ión de los Ind iv i -
du )S y las familias. 
En un pr incipio la escuela neutra 
o laica nac ió en aquellos Estados en 
que lo» ciudadanos se caracteriza-
ban por la profes ión de religiones 
diversas. Escuela laica era lo mismo 
que escuela aconfesionnl; en la es-
cuela se e n s e ñ a b a la rel igión natural 
—Dios, el alma, la c reac ión , la i n -
mortalidad—y aun la re l ig ión cris-
t i ana -Tr in idad . E n c a r n a c i ó n y Re-
d e n c i ó n — e s t o es,'los misterios p r in -
cipales de la re l ig ión cristiana que 
admiten todas sus ramas y confesio-
nes. Lo que no podia hacer el maes-
tro era Inclinarse por una u otra de 
las confesiones religiosas dentro del 
cristianismo. La Cons l l tuc ión espa-
ñola ¿obliga a algo m á s que esto? 
Si nos atenemos a la «letra» de la 
Cons t i tuc ión , no al espí r i tu de sus 
fundadores, los sectarios diputados 
de las Constlruyentes que fueron 
barridos en las elecciones de 19 de 
Noviembre; si nos atenemos a d e m á s 
para su traDquilidnd! Y todo por el 
excesivo afán de legallsmo por aque-
lla absurda y vieja pre ena lón que 
en nuestro castizo lenguaje se llama 
ser m á s «papis ta que el Papa>, E l 
mnestro ca tó l ico puede explicar la 
rel igión natural , el cristianismo mo-
numental, y el cristianismo de la 
Historia, sin'que la ley se lo estorbe, 
sin rozar un á p ' c e las pretensiones 
absurdas de la C o n s t i t u c i ó n . Puede 
aún hacer mucho bien con la ense-
ñ a n z a de estas verdades y contribuir 
con fallas a la fo rmac ión de las con-
ciencias. N o puede explicar en lec-
ciones s i s t emá t i cas y ordenadas las 
verdades d o g m á t i c a s del catolicismo 
pero puede, cuando llega el caso, 
ahondar en la e n s e ñ a n z a de verda-
des vividas, que la Humanidad ha 
hecho suyas o han servido a un sec-
tor de la Humanidad para Impulsar 
la vida social y contr ibuir al esplen-
dor de la civilización. N o puede ex-
plicar el Catecismo de la reve lac ión , 
pero puede explicar el Catecismo de 
los hechos. Y como su conciencia 
de maestro le ob!lga a hacer enten-
der los hechos, ¿ c ó m o p o d r á hacer-
los Inteligibles y claros, sin explicar 
'a doctrina que los fundamenta y 
vivifica? 
Por eso el gran postulado de los 
pedogogos ca tó l i cos ante el hecho 
M sido Hámulos a Mt\i lodos los dlpoyos atonwaiales 
M a d r i i . - E l minis t ro de la Go-
be rnac ión , s e ñ o r De Pablo, al reci-
bir a med iod ía a los periodistas, les 
dijo que en Elbar, el guardia de 
Asalto Luis Berelstaln, r e s u l t ó muer 
to al d i spará rse le una pistola que es 
taba examinando. 
En Jumllla ha terminado la huel-
ga de obreros esparteros. 
A n u n c i ó que m a ñ a n a se ce leb ra rá 
en el paseo de coches del Retiro la 
entrega de la bandera a los cuerpos 
da Seguridad y Asal to . 
La bandera ha sido regalada por 
el s e ñ o r Alca lá Zamora. 
E l desfile s e rá b r i l l an t í s imo . 
Es ésta la primera vez que desfila-
t&a juntos los gu-rdlas de Asal to y 
Seguridad. 
E l desfile se h a r á en columna de 
honor, pues un desfile en columna 
ordinaria cubr i r ía una distancia de 
m á s de tres k i l ó m e t r o s . 
Durante el acto los servicios que 
ordinariamente prestan los guardias 
de Asalto y Seguridad e s t a r á n cu-
biertos por la Guardia c iv i l . 
M A N I F E S L ACIONES 
: D E S A L M O N : 
al significado corriente que en la Pe- |de la escuela laica; la escuela lalc« 
dagogía culta tiene la palabra neu-1 es abaolutatuente Imposible; o de 
tra—ni una n i otra r e l i g i ó n - e l maes-|otra manera: es só lo posible cuando 
tro no puede defender la unicidad ] el maestro renuncia a su propia ra-
de la rel igión, quiero decir que no i zon y a los d i c t á m e n e s sagrados de 
puede e n s e ñ a r que una de ellas es i su conciencia, cuando acalla el an-
verdadera y las otras falsas. Pero no Isla natural de los n i ñ o s por conocer 
p r o h í b e l a Cons t i t c c lón que en la5 l as verdades t ascendentales de la 
escuela se expliquen las verdades j vida y cuando renuncia a su perso-
religlosas que son fundamentales y i n a l l d a d de hombre por conservar la 
es tán relacionadas con los primeros ; personalidad del Estado absorben, 
principios de todas las ciencias. De * te. 
lo contrario se ordenarla al maestro ; Por eso es t a m b i é n vituperable la 
la mut i l ac ión da la ciencia misma, actitud de algunos maestros que-
El maestro tiene que explicar, por siendo ca tó l icos , por temor a la ig -
ejemplo, la Geografia y, al explicar- norancia han suprimido de los libros 
la, si lo ha de hacer debidamente, de lectura de las escuelas el nombre 
tiene que expl car los monumentos sacrosanto de Dios y el du lc í s imo 
de una reglón o de u n pueblo. S i nombre de Jesucristo y en la expll-
Sevlllfe, por ejemplo, es un museo cac lón de la Histor ia los hechos 
de obras y monumentos religiosos, principales de nuestros antepasa-
¿quiere decir que el laicismo no ob l l dos, como se r í an capaces, po r la 
ga a prescindir de esta verdad «mo- misma Ignorancia, cuando tuvieran 
n u m e n t a l » , que es la m á x i m a ver- necesidad de explicar la His tor ia 
dad, la m á s intui t iva, la que,por eso Literaria, de su r lml r de sus expli-
mibmo, se halla m á s conforme con caclones las bellezas de la Literatura 
las orientaciones de la moderna Pe- mís t ica y los romances religiosos y 
degogía? el teatro medieval y los autos sacra-
Más claramente se conoce la per- mentales. A és^oa y a otros mnes-
plejldad de los m a e í t r o a y se escls- tioa semejantes les hace f ilta la lec-
rece la so luc ión que deb-n dar a su tura de nuestro gran filósofo Balmcs 
perplejidad ante la necesidad de y la In t e rp re t ac ión que él hace de 
explicar la His tor ia de le Patr ia . E l aquel aforismo de los filósofos: «Ne 
maestro ca tó l ico ha estudiado la quiG nimls», que traducimos en este 
Historia, la ha Interpretado, tiene caso particular; no hay que ser m á s 
un procedimeento para explicarla, legalista que la ley. 
M a d r i d . - E l ministro de Justicia, 
Trabajo y Sanidad, s e ñ o r S a l m ó n , 
hablando de r e p o b l a c i ó n forestal d i -
I© que tiene gran trascendencia y 
que en él se dispone que se Inviertan 
en esta materia, anualmente, nueve 
o diez millones de pesetas. 
A ñ a d i ó que en la anterior etapa 
todos los jefes de las m i n o r í a s par-
lamentarlas, s in excepc ión , h a b í a n 
ofrecido grandes facilidades para la 
a p r o b a c i ó n de este proyecto. 
Ref i r iéndose a los concursos que 
tiene anunciados la empresa del Me-
tropoli tano de Madr id , el s e ñ o r Sal-
m ó n dijo que es tá dispuesta a que 
se cumpla el decreto de 29 de Agos-
to p r ó x i m o pasado sobre condicio-
nes de trabajo de los obreros read-
mitidos d e s p u é s de la r evo luc ión de 
Octubre, hasta que se resuelvan los 
recursos. 
T e r m i n ó el s e ñ o r S a l m ó n dicien-
do que ha despedido a nueve tem-
poreros del Minister io de Trabajo 
por no cumplir sus obligaciones. 
A E T E L A REAPERTURA 
: D E L A S CORTES : 
Madr id .—Lo J secretarlos de las 
m i n o r í a s gubernamentales han cir-
culado ó r d e n e s a los diputados para 
que sin excepción acudan a la ses ión 
del martes, pues dicho d ía se plan-
t e a r á y desa r ro l l a rá el debate pol í t i -
co para explicar el planteamiento, 
t r a m i t a c i ó n y r e so luc ión de la c r i -
sis. 
E l debate que, s e g ú n los p r o p ó s i -
tos del Gobierno, s e r á breve t e rmi -
n a r á con una vo tac ión de confianza. 
—"' •""—M,mr~=;::= 
El momento ¡n-
El 3 de Mayo de 1935 hizo cinco 
siglos y siete a ñ o s que en la ciudad 
de Guadalajara n a c i ó el gran carde-
nal Pedro G o n z á l e z de Mendoza, el 
hombre m á s grande de E s p a ñ a en 
su siglo, y al cual debemos recono-
cimiento eterno los que sentimos 
el amor de nuestra tierra y deseamos 
verla querida y respetada por todos. 
La figura del cardenal Mendoza 
resplandece al lado de las de la re i -
na Isabel y Gonzalo de C ó r d o b a en 
el monumento que el pueblo de Ma-
d r i d erigió a la grandeza de E s p a ñ a . 
Por G o n z á l e z de Mendoza ostenta 
Guadalajara los t í t u los de «muy no-
ble y muy leal>. 
Con él los hijos de la provincia 
tomamos parte en todos los memo-
rables sucesos y en todas las gran-
des empresas que se realizaron en 
aquella é p o c a gloriosa. Toda la cam-
p a ñ a de Granada es el mejor alegato 
que pudiera formularles en pro de 
Guadalajara; allí sus hijos, guiados 
por el gran cardenal y sus hermanos, 
conquistan a fuerza de heroicos epi-
sodios los laureles m á s preciados de 
la Corona de E s p a ñ a . Las huestes 
a l ca r r eñas toman parte en las re-
nombradas acciones de Alhama, 
Coln , Velez, Málaga , Baza y en la 
de Loja, que describe de este modo 
el historiador Francisco Medina y 
de cuyo relato se desprende el entu-
siasmo que animaba a las huestes 
de Guadalajara y la munificencia de 
sus caudillos: 
« a ñ o del Saflor de 1486, el rey l l a -
sos. Inferior en derechos, I digno de 
permanecer en el organismo gine-
# br ino, someterse al procedimiento 
áf a rb , t r8Íe y í o r m " | " contraposi- ¡ m c T - s l c - d g ™ ™ g r a n d ¡ i 7 d u d ¡ -
toda la fuerza de las palabras. j * * * * * * * ™* * * * f " I n o de Gra-
Así las c ó s a s . si el dictamen que nada 'entre cuales fué don Iñigo 
el Consejo de la Sociedad de N a d o - ! LóPez de Mendoza, duque del Infan-
Cuado el Estado laico lo obliga ar- . 
bitrariamente a prescindir de la en-
señanza de la rel igión c ó m o asigna-
tura o dls Jp l inc , o lo obliga a oml -
tlT la easeñ inz • de la H storia. n i le 
da 
una pauta para iiu t x ; l lcacló i . 
I^cja en libertad a p.u conciencia pa- . 
ra que expl iqu. los hectu.s y los i n -
terprete según los tiene concebídc s 
y aprendidos; m á s para explicarlos; 
¿Puede hacerlo sin rozar la re l ig ión , \ 
»1 la Historia de la Rel ig ión es la 
Historia de la Patria? ¿ P u e d e expli-
car la unidad nacional, la lucha de 
la reconquista, la co lon izac ión de 
América, aun la misma lucha de la 
|ndependercla, »In tocar al tema re-
« g i c 8 o ? í O h b e n e m é r i t o s maestros 
^ Eapafifcj i C u á n t e s Intrigas han 
un ldoque s u í n r . c u á n t o s p d i g " 5 
M . Medina Gata 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oldo 
Coso, 110-Te!í. 46 3 9 . - Z 8 r a g o z a 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos s á b a d o y domingo de ca 
da mes. —Mes de Setiembre : 
28 y 2 9 . - A R A G O N H O T E L . 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Indice resumido de las ú l t i m a s va-
riaciones anotadas en torno al con-
flicto I ta lo-e t íope: se asevera que 
Mussol! i l ha entregado al embaja-
dor de Inglaterra en Roma un men-
saje para sir Hoare, base, al parecer, 
de futuras negociaciones entre I tal ia 
e Inglaterra; se desmiente el supues-
to rozamiento entre el Rey de Ital ia 
y el Duce; el Gobierno turco niega 
que exista el proyecto «de realizar 
maniobras combinadas de las escua 
dras griega y turca; el embajador i n -
glés en Roma da seguridades a Mus-
sol lnl de que la pol í t ica ing'esa no 
es hosti l para Italia y que só lo trata 
de salvaguardar el prestigio de la 
S. de N . j s e g ú n «L 'Oeuvré» , los so-
viets no tienen el menor deseo de 
6gravar las relaciones e n t r é -Italia y 
las d e m á s potencias ya que sesía 
fomentar la a p r o x l r r a . i ó n y la alian-
za entre Alemania e Italia, siendo 
p ropós i to de sus gobernantes man-
tener una acti tud pasiva con respec 
to a las aspiraciones inglesas, y, se-
g ú n los observadores, los soviets de 
sean guardar í n t e g r a m e n t e sus fuer-
zas para las complicaciones que to-
men en Extremo Orlente y Oeste de 
Rusia. 
Llegan a Gibraltar 150 aviadoret 
ingleses; el minis t ro de H clenda 
egipcio sos tiene una larga entreviste 
con el jtfe f rancés del canal de Suez, 
j M . Benolt; Inglaterra ocupa el islote 
de Lhei el Sald, de pertenentla fren 
cesa, sin avisar de eilo el Gobierno 
If rancés , si bien se estima que, sobre 
üla posibilidad de su o c u p a c i ó n , ha-
bía ya un acuerdo en pr incipio , y el 
Gobierno i i a l í ano significa que su 
con te s t ec ión al C o m i t é de los Cinco 
no envuelve contraposiciones, sino 
£-lr plemente observaciones, ya que 
alendo Abislnia un pu blo b á r b a r o , 
;ncun.i l.Uc r de locos tut cempronn 
nes somete a l pleno es aprobado!tado ' con todo8 los patentes cria-
; dos y amigos, gente de a pie y de a 
cavallo de Guadalajara, y la del car-
denal Mendoza su t í o , que algunos 
de aquellos t iempos que yo a lcancé 
oy dezlr que h a b í a quedado yerma 
por unanimidad, la n a c i ó n que rom-
pa las hostilidades q u e b r a n t a r á el 
Pacto de la S, de N , , incurr iendo en 
sanciones e c o n ó m i c a s y , a propues-
ta del Consejo, en las militares. Si 
el dictamen que, como c o n s e c u e n - ¡ de varones, y quenta Hernando del 
cía de haberse agotado la concilla-• 1 uUíar que llegaron con él a Loja, 
c lón, ha de examinar el Consejo no d e m á s de la gente de a ple, 500 de a 
es aprobado por unanimidad, la na- cavallo, en que h a b í a 50 de cubler-
c lón que rompa las hostilidades só-1 tas de brocado, todos los d e m á s de 
lo quebranta el Pacto Kellogg, que-
dando las poten la» en l ibertad pare 
hacer lo que tengan por convenien-
te al mantenimiento de la justicia y 
el derecho. 
seda, y oy contar a los hombres que 
se hablan hallado en ello que los 
cyerros» de las acémi las v los garro-
tes de las sobrecargas eran de ph t a , 
y las sogas de seda y todas las de-
m á s cosas llevaban en su tanto d es-
ta manera. H u b i é r o n s e en el cerco 
de Loja, en el combate y en el cam-
po valerosamente... Y sufriendo mu-
chos t iros de piedra y saetas entra-
r o n ec el arrabal, el qual se t o m ó 
con gran trabajo y peligro, y la vi l la 
se dló a part ido, y la Reyna vino a 
ella en persona y con ella el Carde-
nal Mendoza, y hizo el oficio en la 
consag rac ión de las mezquitas. Des-
ta gente de Guadalajara y los s e ñ o -
res della eran capitanes Pedro Ca-
r r i l lo da Albornoz, s e ñ o r de Torra l -
ba, marido de d o ñ a Mencla de Men-
doza, hermana del Conde de Tendl-
lla y Juan de Vi l l anuño , criado del 
Cardenal que t ra ía su gente; sus 
hijas fundaron en Sfgñ¿nza el M o -
nasterio de Santa Ysabel. 
D e s p u é s talando la vega de Gra-
nada puso el Rey su e j é r d t o a las 
puertas della, y h a l l á n d o s e en gran 
aprieto las gentes de Ubeda, Jaén y 
Andú ja r por estar cercadas por los 
moros quedando metidos en ysla... 
Visto por el Duque del Infantado y 
los del Cardenal y capitanes de la 
casa de Mendoza el d a ñ a y peligro 
de aquellas gentes, con gran preste-
za y riesgo atravesaron el r ío y soco-
rrieron y pelearon valerosamente; 
hicieron retirar los moros y hir ieron 
y mataron muchos y t a m b i é n murie-
ron y fueron heridos algunos de 
ellos entre los quales de personas 
seña l adas mur ió «EL D O N C E L D E 
S I G Ü E N Z A » , Mar t ín Vázquez de 
Arce (el sepulcro de este caballero 
es joya p rec iad í s ima en la Catedral 
de Sigüenza) y ganaron ese d í a gran-
de honra la gente del Cardenal y 
Duque y sus parientes de Guadala-
jara». 
Esta pág ina h i s tór ica es una p in-
celada m á s para dibujar el acusado 
y nob i l í s imo perfil de nuestro i lus-
tre paisano, gigantesca silueta del 
siglo X V , aquel monje-guerrero que 
se l l amó don Pedro G o n z á l e z de 
Mendoza y cuya Interesante biogra-
fía, t ra ída y llevada y nunca termi-
nada por los cronistas de todas las 
épocas , e s t á esperando un hombre 
de buena voluntad que, *cpn ca r iño 
e Inteligencia, la complete. 
J o s é Sanz y Díaz 
PRIMER [ANIVERSARIO 
DEL E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO 
Fray Luís Amigó Ferrer 
Fundador de los religiosos Terciar ios Capuchinos y ex-Objspo de Segorbe 
Falleció confortado con todos los Auxilios Espirituales 
R. í P. A. 
El P. D i reaor y Comunidad del Asilo de San Nico ' á s de Ba t í q u e d a r á n muy agradecidos a 
cuantas personas se dignen a . í s t l r al solemne funeral y o rac ión fúnebre que t e n d r á luéar H 
p r é x i m o martes, día 1.° de O t . b r e . a las diez de le m . ñ a n a en la C .p i l i a d e T l s ^ o t San N co-
lás de Bar i . y que será aplicado en sufragio del alma del finado. 
Teiuel . 29 de Septiembre de 1935 
P á f f t e a 2 
AHt n r . 
B U 
V U J E R O S aparatólo 
Llegarem: 
De Alboraya, el competente far-
m a c é u t i c o de dicha localidad don 
J o t é Pa rdo i , estimado amigo nues-
t ro . 
— De Zaragoza, don Rogelio O b ó n , 
médico-especia l i s ta . 
— De Valencia, don Agus t ín S á n -
chez, magistrado. 
— De Burgos, donde ha pasado el 
verano, regresando a Volencla des-
p u é s de descansar unas horas en el 
A r a g ó n Ho te l , el eminen t í s imo se-
ñ o r arzobispo de la ciudad de las 
flores doctor Prudencio Melo . 
— De Zaragoza, el Ingeniero don 
Santiago Sancbls. 
— D A l c o y , don Fernando R e m ó n 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida es 
posa. 
— De Zaragoza, el explcador de to -
ros «Canta r í tos». 
— De Calamocha, d e s p u é s de pasar 
el verano, el apreciable joven José 
Ramí rez . 
— De Valencia, don J o a q u í n de l ¡ 
R í o . 
— De su breve viaje, el distinguido 
abogado don Enrique Albalate. 
— De Valencia, nuestros estimados 
amigos los jóvenes don Bautista y 
don Francisco S a s t r ó n . 
Marcharon: 
A Vil larquemado. d e s p u é s de pa-
sar unas horas entre nosotros, la 
distinguida seño r i t a Mar ía Estevan. 
— A Segorbe, don José Salvador. 
— A Mora de Rublelos, a c o m p a ñ a -
do de su s e ñ o r a madre, don Jaime 
H e r r á n . 
— A Zaragoza, las bellas hermanl-
tas y maestras nacionales Esperanza 
Margarita y Juanita Ruiz de la To-
rre. 
— A Valencia, don Emi l io Fe rnán-
dez, don D a m i á n Lobo, don Julián 
Asensio y don Ignacio Estevan. 
— A Zaragoza, don Julio Casti l lo. 
— A Calatayud, don Angel Moreno. 
—A Torres, las s impá t i ca s s e ñ o r i t a s 
Angelines x Carmen R e m ó n . 
— A Valencia, don Jwan Pulg. 
— A Fuentes de I b r o , las bellas se-
ñ o r i t a s Josefina y P i l a r ín Lancis. 
N A T A L I C I O 
H a dado a luz con toda felicidad 
u n hermoso n i ñ o la joven esposa de 
nuestro querido c o m p a ñ e r o Víc to r 
Alfonso Ferrer G a r c í a . 
Tanto la madre como el recien na-
cido gozan de excelente salud. 
Felicitamos cordialmente al ventu-
roso matr imonio Ferrer por el naci-
miento de su p r i m o g é n i t o . 
A N I V E R S A R I O 
En la Capilla de San Nico lás de 
B a r i de esta ciudad t e n d r á lugar ei 
d ía 1 de Octubre a las diez, un so-
lemne funeral con o rac ión fúnebre 
para conmemorar.el pr imer aniver-
í A N A 1 E T A 
» • * A N O N D A 
B 8 E N A 
P I K O R 
C H A P A LISA 
M b*V o C R O M 
f l l f O M A R M O L 
1;.: Q «• • a 
Ampl iando nuestras anteriores I n -
formac ión ' spodtmos decir que «for 
lunadamente los d a ñ o s ocasionados 
por el Incendio ocurrido la noche 
del jueves ú l t i m o , en la fábrica de 
aserrar maderas del s e ñ o r Mar ín , 
con ser considerables; no alcanza-
ron las proporciones que se temía 
en los primeros momentos. 
Las llamas que en algunos mo-
mentos llegaron a tmenazar el edifi-
cio de la fábrica no hicieron presa 
en el mismo que se hallaba lleno de 
existencias. 
El incendio se redujo a unas pilas 
de madera situadas fuera del edifi-
cio. 
Este y las existencias que en él 
h a b í a n estaban ¿ s e g u r a d o s , pero, 
| coajo decimos fueron respetados 
por las llamas. 
En cambio la madera amontona-
da en las pilas Incendiadas estaba 
sin asegurar. 
Se elogia grandemente la diligen-




En el hospital de Nuestra S .fiora 
de la Asuncioh fué atendido el joven 
ciclista Enrique P é r e z Bad íà , de 26 
a ñ o s de edad, soltero, natural de 
Puebla de Fanals, Valencia. 
Se le apreciaron la fractura del 
fémur derecho en su tercio medio y 
contusiones y erosiones en ambos 
antebrazos y dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
Su estado fué pronosticado de gro 
ve. 
Dichas lesiones se las orodujo al 
caer de la m á q u i n a que montaba en 
el k i l ó m e t r o cnce de la carretera Te 
ruel-Saguato. 
Ayer m a ñ a n a , en au tomóv i l , fué 
trasladado a Valencia. 
KH:; 
W m P. Mili IlílÜ 
P í Q U E R a O ' 2 ° 
satio del fundador de los Religiosos 
Terciarlos Capuchinos y ex obispo 
de Segorbe, exce len t í s imo e l lus t r í -
simo fray Luis A m i g ó Ferrer. 
E l padre director y comunidad de 
dicho Asi lo q u e d a r á n muy agradec í -
dos a cuantas personas se dignen 
asís .ir a este acto, a c o m p a ñ á n d o l e s 
a honrar de este modo la memoria 
de su santo padre fundador. 
A . M . D . G . 
Sección religiosa 
Santoral de hoy. - S a n t o s 
Miguel, arcánge1; Grimoaldo, pres-
bí te ro ; Fraterno, obispo; Eutiquio, 
P l an t í o , y Santas Heraclea y Gude-
11a, m á r t i r e s . 
Santoral de m a ñ a n a . — Santos 
Je rón imo , doctor; Anton ino , Leo-
pardo, Urso y Víc tor , már t i r e s ; Gre-
gorio y Honor io , obispos, y Santa 
Sofía, viuda. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre en Ir-
iglesia del Salvador. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media ho-
ra. 
Misa conventual a las nueve. 
Santiago.—Misas a las seis y me-
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San A n d r é s . — M i s a s a las siete, 
con expl icación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
E l Sa lvador . -Misas a" las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San P e d r o . - M i s a de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media y ocho \ 
Santa Clara —Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
A S A N F R A N C I S C O D E ASIS 
Hoy termina el quinario que la 
V . O . T. de Penitencia celebra en 
a iglesia de los Padres Francisca-
nos. 
Como ú l t imo d ía se d a r á la ben-
dición papal, s e g ú n conces ión de 
X I I I , a los terciarios franciscanos y 
t e rmina rá el quinario con la proce-
alón de la Imagen del Seráfico Pa-
dre. 
E l d ía primero de Octubre se ce-
lebrará , a las ocho, misa de r é q u i e m 
en sufragio de los terciarios difun-
tos. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
El Evangelio de hoy domingo X V I 
d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , e s tá toma-
do del Cap í tu lo 14 del de San L u -
cas, que nos dá cuenta de c ó m o el 
Salvador asis t ió a un convite en ca-
sa de un pr ínc ipe de los fariseos, en 
un s á b a d o , y ellos lo observaban, 
dice el santo texto. Se deja ver aqu í 
la humildad inconcebible de leaús : 
acceder a un convite de uno de los 
jefes de los fariseos. J e s ú s , que lo 
sabía todo con el m á s minucioso de 
talle; que conoc ía la maliciosa i n -
C U B I E R T A S 
C I E L O R A'S O S 
T U B E R. if A S 
D E S A G Ü E S 
D E P Ó S I T O S 
REVESTIMIENTOS 
A R R I M A D L O S 
Teatro Marín 
t e n d ó n de todos los comensales; iQ^e lecciones m á s comple as y 
que era invitado para ver en q u é po- . decisivas dió el s e ñ o r a los fariseos 
d ían culparle; que estaba visto que , que lo convidaron en esta ocasión! . , 
cada uno de los asistentes era un es ly de qué les sirvió!. , de nada, 
pía para ver en q u é pod i í a acusarle; . iQ^e de lecciones nos da a nos-
y que todos, llenos de envidia y j otros, cuando El nos envita al ban-
odio contra E!, envenenaban cuanto quete de la Com n i ó n l . . Ique saca-
el Salvador hablaba y hacía . La ra- mos de ellas! . P e n s é m o s l o mucho, 
bia de los fariseos crecía tanto, cuen que nos conviene sobremanera. 
to que el Divino Maestro, con su ¡ gg a 1 
pureza y santidad y con sus m i l a - | 
gros, m á s desbarataba sus planes y 
ponía de relieve los mortales celos 1 
que t en í an contra él 
Ya le calumniaban porque n o ; Debido al programa monstruo que 
guardaba el s á b a d o (único pretexto" para hoy tiene anunciado este co-
que ten ían) , y porque curaba enfer- llseo, ú n i c a m e n t e se celebrprán dos 
mos en dicho día; y como para pro- funcione», la primera a las seis y ine 
bario oficialmente, le invitan a aquel | dia y la segunda a las diez y media 
convite, y apenas sentado a la me- de la noche, 
aa le presentan un h id róp ico . E l Se-' E l orden de las funciones es: 
ñor , que conoc ía a fondo la inten-1 1.a jomada de la s u p e r p r o a u e d ó n 
c lón d a ñ i n a de todos los comensa- Fi lmófono «La sombra que meta» , 
les que le rodeaban, t r a tó , antes de ] En segundo lugar, la extroordlna-
curar al enfermo, de corregir la i n l - ría rev/sta de la casa Paramount «El 
quidad de cuantos pudiera, y cuan-[cr imen del Vani t ies», película tan 
do no. confundir la malicia de to- 'extensa como bonita y que ha de 
dos. Y he aqu í que sin decir nada al gustar como pocas al aficionado a 
enfermo, se dirige a los fariseos con la pantalla, 
esta pregunta: ¿Es lícito curar en 1 
s ábado? Todos quedaron desconcer-
tados; si decían que no, se les echa-
ban encima, a d e m á s del enferno y 
Mcualeón 
E a e l m o n t 7 e ¡ ¡ ^ ^ p 
da denominada P i e d r , ^ S ^ . 
t é r m i n o municipal. ,e htm de % 
varias hec tá reas de t e r r e m ^ ^ o 
cuencia de haberse nroH.V0^. 
incendio que. según pa e ^ N 
Intencionado. 'ha »l(lo 
Las pé rd idas no han >M 
I po r t año l a . 0 11,(10 de ^ 
i La Benemér i t a trabaja pa.. 
guar las causas del siniestro 
M lí i i 
e s 
G O B I E R N O C I V I L 
los suyos, sus mismas bravatas de 
c o m p a s i ó n de los desgraciados, y s i . 
decían que sí, ellos abso lv ían a Je-
sús del defecto que le imputaban. V » _ . .. . 
- j J . í Ayer m a ñ a n a visi taron a nuest r» 
Así que todos enmudecieron aver- , ^ XA A t i \ A \ 
, primera autoridad c iv i l de la pro-
gonzados. vinclaí 
Visto esto, Jesús t o m ó al enfermo 
!e c u r ó y lo de p id ió . Y ya solo con : D o n José Alfaro, ingeniero de mi -
los ía r i seos les pregunto: ¿qu ién de na»; don Juan G i m é n e z , archivero 
vosotros ve su buey o su asno ca ído de la Delegíición de Hacienda, 
en un pozo y no le saca en día ¡de — Este Gobierno expide pasaporte 
sábado? , ¿por respeto al s á b a d o de- para diferentes pa í se s a nombre de 
jaréis mor i r vuestras bestias?... N I 
ellos contestaron, n i J e sús les sacó 
la consecuencia dada como la luz 
para todos, pues si es l ícito socorrer 
los animales, m á s será sanar los 
hombres. | 
Visto que todos e n m u d e c í a n y1 
Juan Esponera Esponera, vecino de 
Híjar. 
REGISTRO C i m 
Movimiento demográ f i co . 
Defunción . — José María Aznaz 
nada p o d í a n observar, v i éndose co- Blasco, de diez a ñ o s de edad, a con-
r r idosde vérgüenza , por m á s que secuenc,a de a s ,8 to l l a 'Yaáüe de Sa-
no arrepentidos, Je sús , que no per - ,^* ' ^ · 
día ocas ión de e n s e ñ a r y sembrar ' A Y U N T A M I E N T O 
en los corazones la divina semilla, * — 
p e n s ó en la afición desmesurada j M a ñ a n a , si asiste suficiente nútne 
que h a b í a observado en los conv i - ' r o de s e ñ o r e s concejales, celebrará 
dados, al sentarse, de ocupar t o d o s ' s e s . ó n ordinaria, a la hora de Cos-
íos primeros puestos en la mesa, y tumbre, el Concejo municipal. 
con el f in de corregirlos les dijo una 
p a r á b o l a sobre los Invitados a una 
boda, y que sl cometen esta I n -
d isc recc lón les cuesta sufrir el repro 
che de obligarles a descender, mien-
tras que ocupando los ú l t i m o s pues-
tos, pueden ascender con grande 
gloria. 
En su orden del día figuran varios 
asuntos de t r á m i t e . 
Habiendo adquirido esfi. r 
un billete de la Lotería I f S 
próx imo Octubre a benefl del 
a .Cruz Roja> del Patrona f dí 
la lucha Antituberculosa y r!ari 
entidades benéficas, para dl . í ? 
entre les asociado,, se avJi ^ 
interesados que hasta el día 5 
den P ^ / r a r e c o j e r s u p a r t í c J " ; 
a casa de don Venancio MaíT 
Librería quedando en esta fecha c* 
r radala Hata de participantei. 
de ifÉ iíiii 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Dióces is de Teruel, 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle R a m ó n y Cajal, 19 
TERUEL 
S B B B S a B H S a S 
ACCION 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
mifsíro teléfono 1-6-9 y desde 
• a f i a i a recibirá Vd. este pe 
rlódico antea de salir de so 
oaaa a sus ocupaciones 
Paseo de Galán y Garda Hernández, 8. T E R U E L 
JOSE MARIA CONTEL 
TaCfte te 1S. - T B B W l l 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«featobr la» ( INf lENDISS) 
MBIM Bspaflola de Seguros Agro-pecaarios» ( P E D R I S C O , 
• à e eadaima de Acoldente8> ( A O O I D B H T E S D E L T R A B A -
J®{Y R E S P O H S A B I L i D A D C I V I L ) 
Se necea!fan agentes en toda la provincia 
•M~.<fee eoKlticBes 
a. DE CHILE 
abono por excelencia del tríoro 
r es tan necesarío 
para la humanidad 
como el trí^o mismo, 
^ ^ m S ^ t m m ^ O E C H I L E 
C O N 1611« P O P C T Í N T O 
OC MT«0O£NO l , l T » » C O 
N I T M A T O O A A M U t M O 
* * • O f 1« O O » C l t H T O 
P l V 
M A D R I D 
oei . ioAcioNi« 
APA*TAOo COftfUO» 909 MAROALL, 1« 
• • • V I C I O t · · O M O M I C C ' 
• US i N O I N I E R O S to»a 
momo» chseÑ**. OOA-
• W T A MENTE. COMO » 
CUANDO ocec cu-
Et N I T R A T O 
AN# IV.—MOL 878 




Sentencias condenatorias por 
atentados sociales 
Anuncia una movilización c 
dadana sin precedente 
el mundo 
Barcelona.—Ante el Tr ibunal de 
Urgencia se ha visto la causa Ins-
truida contra José Pastor, que el día 
4 de Septiembre de 1934 dló muerte 
a su ex patrono don Jaime Estrada, 
Re le ha condenado a 12 a ñ o s y 
un dia de pr i s ión y 15.000 pesetas 
de indemnizac ión . 
El mismo Tribunal ha condenado 
a 8 afios y un día de p r i s ión a Ra-
fael Sansegundo, «enemigo púb l i co 
n ú m e r o 1, bis», por incendio de au-
tobús . 
EN H O N O R D E U N O S 
; CONGRESISTAS ; 
Tenerife —El Cabildo insular y el 
Ayuntamiento obsequiaron esta no 
che a los miembros del Congreso de 
En tomolog ía con un banquete. 
"Esta misma noche e m p r e n d e r á n 
el vieje de regreso a la pen í su l a , a 
bordo del « C i u d a d de Cádiz» . 
Los sabios e n t o m ó l o g o s llevan de 
su estancia en esta isla una 
B E C E R R A D A BENEFICA 
Cartagena. — Entel ado de la angus 
tlosa s i t uac ión económica en que se 
desenvolv ían los asilados de la Casa 
de Misericordia que desde hace va-
rios meses no recibe subvenc ión de 
la D i p u t a c i ó n , Manuel Mejías , padre 
de los hermanos Bienvenida, se ha 
ofrecido para actuar en una becerra 
da a beneficio de dicho centro b e n é -
fico. 
La fiesta se ce lebra rá el 6 de O c t u 
bre y a c t u a r á n don Manuel Mejías y 
sus hijos Pepe y Anton io , és te de 
diez a ñ o s , que d e b u t a r á , y Ricardo 
Torres. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
T I N E R F E Ñ O S 
N o s e r e t i r a r á d e l a 5 . d e N . s i n o s e a d o p -
t a n m e d i d a s c o n t r a I t a l i a 
Se propone respetar los intereses de 
Inglaterra 
P a r í s . - U n pe r iód ico dice que en rra, Francia e Italia han l lamado la 
Ginebra se cree que las hostl l ida- a t enc ión de la Sociedad de Nació-
des c o m e n z a r á n en Ablsinia antes | nes a c o n t i n u a c i ó n de las tres po-
tencias aludidas que han hecho hoy 
al Gobierno a l e m á n . 
En esta c o m u n i c a c i ó n se da cuen-
ta a Alemania d é l a s g a r a n t í a s ofre-
cidas por Lutuanla, en'el sentido de 
que el Estatuto de Memel seria es-
Manifestaciones del jefe del Go 
bierno señor Chapaprieta 
del 8 de Octubre. 
SE A P L A Z A L A A S A M -
B L E A D E L A SOCIE-
: D A D D E N A C I O N E S : 
G l n e b r a . - L a Asamblea de la So-! t r i c tTen , t e 'ei,Petado X ^ m l s m o 
ciedad de Naciones ba sido aplaza-
da. 
Se ha acordado que el s e ñ o r 
Benz se mantenga en contacto con 
. ¿el presidente del Consejo y con el 
Tenerife. - Se ha celebrado la 
Asamblea insular del part ido repu , 
blicano; p re s id ió el s e ñ o r Calzadl- 8ecretario áeneraL 
l ia , y asistieron, entre otros, los d ía > A P L A Z A M I E N T O 
putados s e ñ o r e s Lara, Marichal y j ~ 
Inmejo-2 Alonso. f Ginebra. —El C o m i t é de los Trece 
jorable i m p r e a i ó n , habiendo enr l - Este dice que si se a p a r t ó del par- ba aplazado los debates hasta el 
quecido su bagaje científico con es- j t ido radical fué por entendei que ; P r ó x l m o jueves. 
pedes de Teneilfe. 
U N O Q U E SE F U G A 
POR S E G U N D A V E Z 
Ferrol.—Se ha recibido u n telegra-
ma del alcalde de Pola de Allande 
(Oviedo), comunicando que se ha 
fugado nuevamente de aquella p r i -
s ión el cabo de arfUleros de la A r -
mada Gabriel Ar té s Nieto. 
Este sujeto, durante los sucesos 
de Octubre a r ro jó al mar los cerro-
jos de los c a ñ o n e s del «Almi ran te 
Cervera» inuti l izando las piezas. 
Se hallaba detenido en E l Ferrol , 
de donde se fugó el día 5 del corrien-
te y la Beoeméf l t a le detuvo en Pola 
de Allende. 
O T R O B U Q U E P A R A L A 
; M A R I N A M E J I C A N A ; 
Ferrol.—El p r ó x i m o mes s a l d r á de 
este puerto para realizar las pruebas 
G i n e b r a . - E l delegado de Ital ia, 
b a r ó n de Aloial , ha marchado a Ro-
los enemigos de las derechas t e n í a n 1 ̂ L O I S I A R O M A 
que seguir al s e ñ o r Mar t ínez Bar r io , j 
E l s e ñ o r Lara mani fes tó que debe 
robustecerse la unidad del par t ido, 
a ñ a d i e n d o que el part ido republica-
no t iner feño es el ú n i c o que puede 
oponerse aqu í a los extremismos de 
derecha e izquierda. 
R I Ñ A 
ma. 
D E C I S I O N D E L C O N -
: SEJO I T A L I A N O : 
Barcelona.—Esta madrugada, en 
la casa n ú m e r o 13 de la calle de Lan 
cás te r , se o r ig inó una r iña , en la que í Gobierno fascista declara de una 
Roma.—Hoy se r eun ió el Censejo 
de Minis t ros . 
En el comunicado se dice que el 
r e su l t ó herido Domingo Valles Se-
rrano, de varias p u ñ a l a d a s en el 
vientre. 
Han sido detenidos Cecilia Torres 
y sus hijos R a m ó n y Domingo M o -
ya, como autores de la ag re s ión . 
Cecilia se a b a l a n z ó sobre el her i -
do, su je tándole , mientras sus hijos 
le ag red ían . 
-.UNA R E Q U I S I T O R I A : 
L é r i d a . - E n el Registro de la Pro-
o«cirie¡"eíbVque"me7lc¡noVGuana- P*edad de Balaguer se ha recibido 
ca to» que se ha construido en los'UQa retlu,8lto^a del J ^ a d o 4 de 
Astil leros de La Naval, en El Ferrol, ¡Ba rce lona , encargando, en cumpl i -
con destino a l a marina de guerra ; d i e n t o de la sentencia del Tr ibuna l 
de aquella R e p ú b l i c a . de G a r a n t í a s , que se Investiguen los 
bienes que posee Companys en di-
F I N D E U N A S M A N I O B R A S 
Oviedo.—Durante toda la semana 
las tropas de la guarn ic ión en As tu -
rias han realizado maniobras mi l i t a -
res en distintos puntos de la provin-
cia. E l resu tado ha sSdo br i l l an t í s i -
mo. 
Para cerrar las maniobras, como 
ú l t ima prueba; todas las fuerzas se 
reunieron en Nava para atacar la 
vertí nte de H e ñ a m e y o r , con objeto 
de reducir el supuesto n ú m e r o de 
rebeldes que se hab ía refugiado en 
los m á r g e n e s dei r ío P í a . 
Este ejercicio se hizo con fuego de 
tiro real, c a ñ o n e s , ametralladoras, 
morteros y fusiles. 
Tomaron parte el regimiento de 
M i án , los batallones elcllstas, de 
zapadores minadores, ba t e r í a de 
m o n t a ñ a , cuarta bandera del Tercio 
y grupos móvi les de Sanidad e I n -
tendencia. Aparte de estas manio-
bras que revistieron la mayor impor-
tancia, se celebraron o t n s en dis t in-
tos sitios de Asturias por las peque-
ñas guerniciones. 
Las maniobras fueron dirigidas 
por el coronel del regimiento de M i -
lán señor Roca. 
A U M P I A R F O N D O S 
Cartajena. —Esta tarde sal ló para 
el Ferrol el crucero «Miguel de Cer 
vante8>, que en aquel dique l imp ia rá 
íondos . 
La insignia almirante se ha trasla-
(iado al crucero «Liber tad» . 
manera solemne que ev t a r á todo 
cuanto pueda ampliar y plantear en 
un terreno m á s basto el conflicto 
i ta lo-abis ln ío . 
H a comprobado el Gobierno Ita-
l 'ano que d e s p u é s de 13 a ñ o s de r é -
gimen el pueblo Italiano se estrecha 
en masa compacta alrededor de las 
banderas de la r evo luc ión fascista. 
Esto lo d e m o s t r a r á en breve al 
mundo entero con una movi l ización 
ciudadana sin precedentes en el 
m u n d o . 
E l Gobierno ha fijado ya la l ínea 
de conducta a seguir. Italia no aban-
d o n a r á la Sociedad de Naciones 
mien t ra» esta no adopte medidas 
contra ella. 
E l Consejo t o m ó nota del mensa-
je cordial de Inglaterra contra cuyos 
intereses no a t e n t a r á I tal ia . 
E l Consejo—termina diciendo el 
comunicado—ha dir igido a los so l -
dados de Africa sus votos m á s calu-
rosos. 
C O M E N T A R I O S D E L A 
B a r c e l o n a . - E l padre jesuí ta José : PREMSA FRANCESA : 
Mar ía D u r á n . de las Misiones de la p ^ ^ j ^ ^ dea Debata> dice 
India inglesa, ha arzado un l lama-! que Inglaterra ha adoptado medidas 
miento a los c a t ó eos para que con- llbremente aln con8ultar con la So-
tr ibuyan con sus limosnas a la cons- , . , . x1 . . 
. . ^ ciedad de Naciones, y comenta am-
t rucc lón del primer templo ca tó l i co i 1( . L J í 1 
• y J i - x J A t ~ ~ ¿ ~ „ i - pijamente la presencia de la flota In-en la India, que e s t a r á dedicado a Is ; v t j . t . . J x/f glesa en el M e d i t e r r á n e o . Virgen de M Miserrat. 
cho part ido judicla l i 
S e g ú n parece, posee conjunta-
mente con sus hermanos una pro-
piedad de escaso valor en Tarros. 
P A R A LA C O N S T R U C -
que las elecciones generales se He 
va r í an a cabo dentro de los l ímites 
legales. 
Esta cues t ión se interpreta en el 
sentido de que implica una suges-
t i ó n cor tés a Alemania, insinuando 
a este pa í s que debe cooperar para 
asegurar la Imparcialidad y tranqui-
lidad de las elecciones. 
U N A N U E V A P R E S I O N 
Roma.—El «Gio rna l e d ' I ta l la» d i -
ce que la p r o p o s i c i ó n inglesa de de-
clarar la s e s ión permanente de la 
Sociedad de Naciones para ponerla 
en acc ión en caso de un conflicto 
abisinlo, es una p r e s ión hacia I t a -
l ia . 
Se deseará—dice—colocar frente 
a Roma una colectividad cada día 
de m á s naciones. 
U N O F R E C I M I E N T O A L A 
S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
Necesidad y conveniencia de la obra de 
las restricciones 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se ' la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r De Pablo, 
ñ o r Chapaprieta, conversó esta t a r - | 
de a ú l t ima hora con los periodis-1 L A A P L I C A C I O N D E L A LEY 
tas. 
Resa l tó el s e ñ o r Chapaprieta la 
necesidad de la obra de las restric-
ciones, que han de reportar al Teso-
r o una e c o n o m í a no menor de 200 
millones de pesetas al a ñ o . 
A ñ a d i ó que la Ley cumple otra f i -
nalidad, que es la de terminar con 
los sueldos irr isorios de los funcio-
narios p ú b l i co s de las úUimas cate-
gor ías . 
Conf i rmó el s e ñ o r Chapaprieta 
que el martes se abr i rá en las Cor-
tes el debate pol í t ico , que espera sea 
breve. 
T e r m i n ó diciendo que el martes 
por la m a ñ a n a se ce lebrará un Con-
sejo de ministros. 
D E M A D R U G A D A EN 
; G O B E R N A C I O N ; 
M a d r i d . - E l minis t ro de Goberna-
c ión , s e ñ o r De Pablo, al recibir de 
madrugada a los periodistas les dijo 
que el presidente de la Repúbl ica , 
s e ñ o r Alca lá Zamora, ba llegado sin 
novedad a Priego. 
Negó que haya sido nombrado d i -
rector general de Seguridad el comi-
sario gtneral s e ñ o r Mart ín B á g u e n a . 
D e s p u é s el s e ñ o r De Pablo facili-
t ó a los periodistas los telegramas 
cruzados entre el presidente de la 
Generalidad y el ministro felicitán-
dole aquel y agradeciendo éste la 
felicitación al propio tiempo que ex-
presa BU deseo de toda clase de pros-
peridades a la r e g i ó n catalana den-
t ro siempre de la indestructible uni-
dad de la Patria. 
; D E RESTRICCIONES 
Madr id . —La Prensa publica hoy 
los de decretos-leyes aprobados ayer 
en el Consejo de ministros para la 
apl icación de la Ley de Restriccio-
nes. 
Los detalles se ajuntan a las infor-
maciones que transmitimos ayer. 
E N EL M I N I S T E R I O 
Londres.—El per iód ico «Sta r» d i -
ce que Ibn Saud, rey de Arabia , ha 
ò í rec tóò a la Sociedad de Naciones | D E P A B L O CONFEREN 
apoyo mi l i ta r en el caso de un ata-
que de Italia contra Et iopía o los te-
r r i tor ios ingleses. 
Se a ñ a d e que Mussol lni con su ac 
C I A C O N G I L R O B L E S 
M a d r i d . - E l minis t ro de la Gue-
. rra , s e ñ o r G i l Robles, asist ió hoy a 
t i t u d lo que ha logrado es que en el1 una r e u n | ó n d d c g r 
cercano Oriente y en todo el Este se 
movilicen cristianos y mahometanos 
contre I tal ia . 
C I O N DE U N T E M P L O 
C A T O L I C O E N I N D I A 
U N A P L A Z A M I E N T O 
Ginebra.—La mesa de la Asam-
blea ha acordado por primera vez 
b l aplazamiento de la X V I se s ión . 
Antes, el delegado i taliano se opu-
so. 
P A R A Q U E I T A L I A C O N -
T I N U E EN L A S O C I E D A D 
: D E N A C I O N E S ; 
Ginebra,—El presidente de la de-
legac ión italiana, b a r ó n Alo ia l , ha 
conferenciado hoy con el secretario 
general de la Sociedad de Naciones 
Avenal, y se sabe qne ambos han 
discutido las condiciones, baj y las 
cuales Italia es tar ía dispuesta a per-
manecer en el serió del organismo 
glaebrino. 
Se sabe que Italia se con fo rmar í a 
con que se aplicara el. a r t í cu lo 15 
«Ordre» protesta de la act i tud : del «covetaut» , pero no se acepta r ía 
el j a rd ín de la lad ia , el p a í s m á s ! adoptada por diez diputados france-^ de n i n g ú n modo la invocac ión del 
herm so de todos los reinos orlen- ceses que aceptaron la invi tac ión a r t í cu lo 16, que es el referente a las 
tales, con m á s de 140 Estados l m - , del Gobierno h ú n g a r o y se dedican Ranclones, 
portantes y diez millones de habitan a hacer manifestaciones, brindando J 
tes que e s t á n todavía entre las som- ' su presidente por la corona de H u n - SE R E P R O D U C E N 
Dice que «en el centro de Guge-
de Guerra. 
El s e ñ o r G i l Robles hubo de 
abandonar un momento la r e u n i ó n 
para conferenciar con el ministre de 
DE H A C I E N D A 
Madrid.—Este tarde estuvo en el 
Ministerio de Hacienda, conferen-
ciando con el s e ñ o r Chapaprieta, e l 
ministro de Justicia, Trabajo y Sa-
nidan, s e ñ o r S a l m ó n . 
P O R T E L A V A L L A D A R E S 
: A B A R C E L O N A ; 
M a d r i d . - E l s e ñ o r P ó r t e l a Val la -
dares estuvo hoy en el Ministerio de 
Hacienda para despedirse del jefe 
del Gobierno, s e ñ o r Chapaprieta. 
El s e ñ o r P ó r t e l a se propone mar-
char esta noche a Barcelona. 
U N H E R I D O G R A V E 
Madrid.—En una tienda de ul tra-
marinos establecida en la calle de 
Jacoraetrezo, H i l a r io León , agred ió 
esta noche con un palo a í d u e f l o del 
establecimiento Pascual F e r n á n d e z 
Alba r r án . 
Este r e su l tó gravemente herido. 
El agresor habla sido dependlen-
diente de otra tienda propiedad de 
este en la que aquel prestaba sus 
servicios como dependiente, al tras-
pasar dicho establecimiento. 
LA R E C O G I D A D E 
: B O N O S O R O : 
Madrid.—En el av ión correo Ma-
d r id -Pa r í s salieron esta m ñ a ñ a d o i 
expediciones de oro para hacer fren 
te al reeultado de la recogida de bo-
nos oro al seis por ciento. 
fii 
S A L V A J A D A 
Vieea . -Es ta noche ha sido des-
truida una cruz erigida hace una se-
mana en memoria del emperador 
Carlos y canciller Dollfuss, en A m -
pos: 
H U E L G A G E N E R A L 
La C a n e a . - H a sido declarada la 
huelga general como protesta con-
t ra la probable r e s t au rac ión m o n á r -
quica. 
Sa han producido incidentes. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Ginebra. —La delegación polaca 
en la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones desmin t ió los rumores de 
que Polonia, H u n g r í a y Alemania 
negocien la conc lus ión de un pacto 
aé reo . 
A N T E L A P O S I B I L I D A D 
bras del paganismo, se l evan ta rá un gr ía . 
templo en honor de la Virgen de i « In t rans igean t» dice que Ber l ín 
Montserrat, que será como un faro acusa a M o s c ú de ser la causa p r in -
r t fulgente que l levará la luz de la cipal de ag i tac ión en Klaipeda y de 
gradu a las almas de aquel pueb lo» , preparar un g j ipe de fuerza en el te-
CONSEJO D E GUERRA 
L O S A T A Q U E S : 
Albacete.—Se ha celebrado Con-
sejo de guerra contra el exteniente 
de alcalde de Caudete, Miguel Ca-
marasa, por supuesto delito de he-
cho a la fuerza armada, causando la 
muerte al guardia civi l Francisco 
Mar t ínez . 
E l fiscal sol ic i tó la pena de muer-
te. 
El defensor, diputado socialista 
s ñ o s Prat, la abso luc ión . 
R o m a . — D e s p u é s de haber cesado 
durante unos d ías , los ataques de 
la prensa italiana contra Inglaterra, 
r r i t o t i o si las eieccioues del domin- «La T n b u u a » emprenue hoy nueva-
go fuesen favorables a Alemania. mente la lucha. 
Ber l ín desear ía con Varsòv ia y B u En un a r t í cu lo reprocha a Gine-
dapest formar una barrera contra el bra de ser la causa de los «malen-
cemunismo. t e n d i d o s » . 
«Una pol í t ica ^ n e b r i n a . propia-
mente dicha, no existe, sino que de-
D E M E M E L ; pende de las grandes potencias 
por ello, el a r t í cu lo 16. que no 
Ginebra, —Los tres pa íses firman- d i í a adoptarse en semejante 
tes del Estatuto de Memel, Inglate- ¡ no ha sido por los inglnses .» 




en el ramo de la C o n s t r u c c i ó n y el 
consumo de gasolina se ha reducido 
debido al aumento del precio al de-
ta l l . 
En caso de sanciones, ítalla pien * 
sa recurrir a los pa í ses o miembros 
de la Sociedad de Naciones, como 
Alemania, el J apón y Brasi l . 
Si en los Estados, miembros del 
organismo ginebrino, intentaran i m -
pedir el abastecimiento de Italia, se 
t ra tar ía entonces de un bloqueo, 
y en tal caso in te rvendr í an la Mar i -
na de guerra italiana. 
N A U F R A G I O 
D E Q U E SE A P L I Q U E N 
L A S S A N C I O N E S 
Roma. —Se afronta con espír i tu 
realista la eventualidad de las san-
ciones. 
En Ital ia se obstinan en no crecer 
que se i m p o n d r á n , pero se adoptan 
medidas para el caso de que se apl i-
quen. 
Se ha dispuesto que entren, libres 
de derecLos de Aduanas. 
Amsterdam. —Comunican deGro-
ningue que el vapor «Poo l s t e r» , que 
proced ía de Shoupthampon, naufra-
gó en la costa holandesa durante la 
reciente tempestad. 
Se ahogaron cinco tripulantes. 
P IRATERIAS C H I N A S 
Shanghai . -Unos piratas han rap-
tado a 33 alumnos de una escuela 
de un pueblo cercano a Tche Klang 
y piden una fuerte suma como res-
cate, 
UNA VISITA S I N TRAS-
• C E N D E N C I A t 
Budapes t . -En les circuios polí t l -
eos se subraya que la visita del m i -
nistro presidente de H u n g r í a no tie-
ne n i n g ú n ca rác te r pol í t ico , n i en 
na-determinados productos q ^ í m ^ 
en cantidad suficiente antes de ia t r * ^ A* I 
apl icación de sanciones. i ' V ^ ^ l ó n de l a . 
Es casi imposible utlüzar el hierro p ^ entre Io» d<* 
K • P • 
Pngttfl atSMMfiM. . . . . . . . Oümtiém áal <rt»mi» 
m t f l l i i i l l H f l - i e r t i t s las misas ?«!£-
ttnwtr* h M u , 
L Í S V i S I B BÜÜMtl·I . . a . • 
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ra i C U T I 
A medida que pasan lo» a ñ o s , 
cuando parece que el coatlnuo dis-
curr i r de los hombres debía haber 
dado so luc ión a tantos problemas 
de la vida, nos encontramos que aun 
los m á s ordinarios son una pura In-
cógn i t a . 
Problemas sociales, problemas de 
los que depende la vida en sus ó r d e -
nes moral y económico ; todos m á s 
oscuros cuantas m á s combinaciones 
hacen los hombres de Gobierno, 
Y nos e m p e ñ a m o s en hallar por 
esos caminos so luc ión . 
Pero ¿dónde? 
E n cualquier sitio menos donde 
es tá . 
Es pa radó j i co pensar que el hom-
bre dotado de Intelljíencla puede fa-
d l í a l m a m e n t e con ella buscar la ver-
dad en el Evanfielio—su fuerte—y, 
• I n embargo, se aparte de él para 
hacer combinaciones fantás t icas y 
enlodarse cada vez m á s . 
Que se r e ú n a n los entendimientos 
m á s destacados de cada nac ión para 
dar fó rmulas que cada día fracasan 
con m á s rapidez, habiendo hablado 
Dios «para que vivamos». 
Estar pendientes de los labios de 
hombres, que rara vez son sinceros, 
teniendo la palabra del que fué ejem 
p í o v i r o de rect i tud. . . 
Porque El mismo dijo que h a b í a 
venido al mundo para dar testimo-
n io de la verdad. 
F u é el hombre de h o r o r por exce-
lencia . 
S in acep tac ión de personas, decía 
la verdad ín teg ra . 
M u r i ó por ser sincero. 
Cuando en el t r ibunal se le pre-
g u n t ó si era rey, Jesús r e s p o n d i ó sin 
rodeos, sabiendo que con ello a t ia ía 
sobre sí el fallo condenatorio. 
E l solapado fariseo espiaba noche 
y d ía los labios de Jesucristo, con la 
c e ñ u d a esperanza de hallar por f in 
U falsa sonoiida ! de una contradic-
ción o de una mentira. 
D e s n u é s de tres a ñ o s de aquella 
estrecha vigilancia, el fariseo rend ía 
el supremo homenaje: Maestro, to-
ó^i el mundo sabe que T ú eres ver-
dadero y que dices la verdad sin re-
bozos, sin atender a la ca tegor ía de 
\ r s personas. 
Como en el mást i l de la c í tara , el 
sonido toma su forma, y como en 
lo» sguejeros del caramillo, el vien-
to , al pasar, toma la suya, el soplo 
de la voz al pnsar.por Joi labios de 
Cristo tomaba la forma de lo real. 
¿Y q é h a b í a n ellos de ocu'tar cuan 
do nada t en í an que ocultar?.. . 
Fueron abofeteados en casa de 
Calfás, porque se obstinaban en de-
cir la verdad. 
Mancillados en casa de Pllatos, 
porque se callaron, antes que no de-
cir la verdad. 
Cerrados con el sello terrible de 
la muerte, porque sola la muerte po 
día detener en los labios de Cristo, 
el grito de la verdad. 
Y, a pesar de esto, ansiamos des-
cansar en las soluciones de los hom 
bres y perdemos el s u e ñ o pensando 
en «sus excelentes programas de par 
t l do» . 
¡S iendo tan fácil elevar el mundo! 
Recuerdo las cé lebres palabras: 
Dadme una palanca y sitio donde 
apoyarla y levan ta ré el mundo. 
Tenemos la palanca, d Evangelio 
y un punto de apoyo, Dios . 
S á n c h e z de A v i l a 
I único G 
cional 
a 
^ ÁV M A \ -
de cría se necesita 
- R A Z O N : -
T o m á s A l e g r e . - T O R T A J A D A 
Las Incidencias de la ú l t ima crisis 
han dado pretexto a las Izquierdas 
para ech-;r mano, una vez m á s , de b 
táct ica tortuosa y confusionista que 
les caracteriza a t r avés de toda su 
ac tuac ión pol í t ica . Y ya puestas a 
escamotear la verdad entre lugares 
comunes, lat iguil lo i y malabarismos 
sofíst icos, echan maco de una aflr-
mació t i que. s egún ellas, debe ence-
rrar la panacea curativa de to lo» 
los males patrios: «Es necesario, 
afirman, crear un gobierno nacio-
na l» . 
Bien: Pero, ¿qúé concepto tienen 
los que eso afirman de lo que es, de 
lo que debe ser, un gobierno nacio-
nal? ¿ P u e d e calificarse como ta l el 
que las Izquierdas p r e t e n d í a n for-
mar con su a p o r t a c i ó n ? Porque, evi-
dentemente, para gobernar dentro 
de un r ég imen es, en primer lugar, 
necesario estar dentro del mismo. 
Y no lo es t án los partidos que rom-
pleron libre, públ ica y oficialmente 
con el mismo y nada han hecho por 
volver a él, sino que, por el contra-
r io , expresa o t á c i t a m e n t e y en re-
petidas ocasiones, hicieron causa, 
c o m ú n con los autores materiales 
de la revo luc ión de Octubre. 
Y es necesario, en segundo lugar, 
representar algo, tener masas, ser 
el exponente de u n factor de opi-
n ión . ¿Se hal lan respaldadas las Iz-
quierdas por un contingente de opi-
n i ó n propia? Rotundamente, no; su 
masa no es otra que la que les pres-
| t a el socialismo para los efectos de 
«galei ís», su ac tuac ión no es m á s 
que un Indigno servilismo encade-
nado al Ideario y a la íáct lca mar-
xistes. Y de lo que a doctrinas so-
ciales y pol í t icas se refiere, mejor es 
no hablar. Unas «go tas» de sociolo-
gía materialista, prestada y e s t r u ç 
O N E S 
un imiE mii ii ii PIIKI m 
En A r a g ó n tenemos la Cuenca carbonífera del B A R R A N C O M A L O (ESCUCHA), que produce 
los mejores carbones de E s p a ñ a . 
Consumiendo los carbones Aragoneses, fomentando la riqueza de nuestra Reg lón , creareis 
nuevas fuentes de riqueza; da ré i s trabajo a ^nuestros obreros* y aho r r a r é i s dinero, el cual q u e d a r á 
en el pals. 
Para nuestras Industrias, para las Cocina» , oara la Calefacción de vuestras casas; consumh el 
mejor c a r b ó n del B A R R A N C O M A L O (ESCUCHA) procedente de 
L A MÍNiA "1LA MA1LA,, 
El mejor de la Cuenca, por estar situado en la Zona de mayor c o m p r e s i ó n , e x t r a y é n d o s e bajo 
nivel, a gran profundidad. Esta Mina es tá dotada de t ó d o s los elementos t écn icos para su exp lo t ac ión 
e c o n ó m i c a . 
A N A L I S I S 
efectuados por el profesor don Luis Elvira, en el Laboratorio de Q ai mica Anal í t ica de la Universidad 
de Zaragoza: 
C A R B O N denominado «GALLETA» 
Humedad. . . . 9'96 por 100 
Materias volát i les . 33 95 por 100 
Carbono fi jo. . . 59 74 por 100 
Cenizas 6'31 por 100 
C A L O R I A S determinadas por la F ó r m u l a « G O U T A L » : 
A L O S A L M A C E N I S T A S Y C A R B O N E R I A S , que les Interese vender el c a r b ó n de la Mina «LA 
MALA», en sacos precintados, calidad y peso garantido, deben dirigirse al D E S P A C H O C E N T R A L 
de B A R C E L O N A : Aragón , 318. 
Para establecer D e p ó s i t o en Zaragoza se necesita persona serla, activa, conocedora del negocio, 
con ga ran t í a bancà r i a o metá l ica ; dir igir las ofertas al Despacho Ceut ia l . 
E l c a r b ó n de la CELEBRE mina «LA MALA», se vende en su i A'macenes de: 
TERUEL (capital) D o n V I C E N T E H E R R E R O 
PERALES (Teruel Don B I E N V E N I D O G O N Z A L V O 
C A M I N R E A L (Teruel) D o n D O M I N G O M O N T O N S A N C H O 
D A R O C A (Zaiegcz*) D o n B E N I T O L A N D A 
Se desea entrar en relaciones con Aloiacenlstas o persones serlas, en todos los pueblos Impor-
tantes de Aragón , donde se consume c a r b ó n . 
DIRüCilIR L O S PEOIIOOS 
i «M«™^SmSpl^TOB D E L A M I N A c L A M 4 L A » ' en Palomar de Ar royos (Teruel) o al 
F A V I E I L IROM1EIRO 
Aragón B a r c 
tarada t a m b i é n por e l marxis-
mo, y unos cuantos t óp i cos hueros, 
v i viejos y desacreditados al pro-
mediar la pasada centuria, consti tu-
yen todo su acervo doctr inal en 
ambos aspectos. ¿Es que se puede 
isplrar a la gobe rnac ión de un pa í s 
-de jando a un lado los t o r d d o i f i -
nes, primordiales para las Izquier-
das, que son de todos conocidos— 
con f a i mezquino v desacreditado 
caudal de doctrina? ¿Es que garga-
rizando en papeluchos y mí t ines de 
plazuel con unas cuantas frases 
hechas, tan ampulosas como vacías , 
y haciendo campar por sus respe-
tos, en abierta complicidad, al des-
orden, la arbitrariedad, la dilapida-
ción y el compadrazgo se va a poner 
fin a los males que aquejan al pa ís? 
Y, en consecuencia, ¿esos elemen-
tos Iban a ser los necesarios para la 
formación de un gobierno nacio-
nal? 
Tan ridicula es la p r e t ens ión de 
los profesionales de la Intriga que 
pierden el t iempo con los p r o p ó s i -
tos que comentamos que, d e s p u é s 
l-.i lo dicho, no vale la pena de re-
futarla. 
No: en las presentes circunstan-
cias no puede haber m á s gobierno 
naclonal^que el constituido a ba-
5e d é l o s grupos pol í t icos qu ^ In-
tegra l el bloque, ?con la reducida 
ampl iac ión que permite lo exiguo de 
los restantes grupos que se hallan 
dentro de la legalidad. Y esto por-
que son los ún icos que representan 
a la conciencia e s p a ñ o l a . Porque, 
entre los o t ro» , el sector que pudie-
ra pesar algo dentro del r ég imen ha 
ro o abiertamente con él, ha procla-
mado la violencia como ún ico me-Jversos trabajos se han de ocupar, se 
dio de ac tuac ión , y el o t r o - e l de las |pueden calcular en quince millones. 
Izqule rdas-no tiene n i masa, n i | p o r lo meno i , el gasto diarlo que re 
programa, n i Ideas propias. N i esjpresenta la p r e p a r a c i ó n y sostenl-
nada, n i representa nada, como no I miento de este Ejérci to formidable, 
sea la f arae de unas actitudes y unos j y té e en cueata en ^ 
gestos que no son m á s que el ^«J v a l o r à d d n no eñ t ra i l los gastos Me 
faz con que malcubre su esclavitud I f,„M1.r>„.l· A . i i i . • 
. . 7 . , , .. , í transporte de tropas, n i los trabajos 
ai servicio dei socialismo, cuya f a l t a ^ ,„a„Q,„„iA„ JI* J I 
I ^ „ , , . . . . J ?ae p repa rac ión de terreno que ráp!-
de e sc rúpu los para utilizar a su an- J „ . . , . 
T , .o imente es t án l l eváadose a cabo ea 
te :> a esas Izquierdas só lo corre pa-; i . « 
, . a . ^ „ , . . K p*»» colonias africanas de Eritrea, 
r i jas con el desprecio que sin reca- i G .mou0 „ T IKI» ~ I I 
, , j í* amalla y Libia oriental , que supo 
to alguno les profesa. | „ „ . - - . . , , 
« i ~ u u i j " " • • A . - . , \nin un gasto de material y mano de 
No vale, pues, hablar de « g o b l e r - | - K r n ^ r . . . „ J 
. , . 8 „ obra muy Importante. Suponiendo 
nos nac iona les» cuando, en real - L ia 0.fJ , K - . 
A A A N N M A N A R A ^ j Je estas cargas puedan l egar a cln 
aaa, no se persiguen mas que d o s l ^ ^ m íí 
f t n n u A A - *i4f V . ' j c o millones por día. l egamos a la 
finalidades: una, ú l t i m a y principal , L%„rt1 i¿ , ' ,s T 
atentar contra la vida de E , p a ü a ?"¿ta«T T "'^ 
otra, má, .ecuodarla y p r é x l m a . i W M ^ U U ^ f . / " V 0 
de volver a entrar a saco en el pre-'^C.aflOnaZ0'tlI 'a"a « f f t o i o * lo« 
.upneato de l o , centroa of ic ía le . ^ Una Cantldad n0 ,0,er,ot 8 ^ 
Pero, no: esos sofismas, esos me-
«L 'Europe Nouvel le» ha publica-
do un curioso reportaje en el que es 
tudla las posibilidades financieras 
de Italia para el sostenimiento de la 
guerra de Et iopía , c a s o - n o Impro-
bnb le -de que llegara a estallar. 
U n estudio de esta clase supone 
previamente el conocimiento de los 
g í s tos que Italia ha realizado ya y 
1n evaluación aproximada de los que 
h-m de pesar sobre ella en lo futuro 
H Ï nqtií algunos datos que pueden 
s ^ryir de or ien tac ión a1 lector. 
Hasta el 31 de JuMo se ha c o m o r ó -
b ido que las Inversiones de toda na 
turaleza que s u p o n í a la p reoarac lón 
de toda la c a m p a ñ a del Africa Orlen 
t ^ l »e hab ía elevado a la cifra de 
1 350 millones de l iras. La cantldad 
media de gastos por día se puede va 
lorar en cuatro millones y medio pa 
ra el primer trimestre del año en cur 
so. en seis millones y medio para el 
segundo, y ha ascendido a la cifra 
de diez millones de liras durante el 
mes de Julio, Por tanto no deja de 
toner verosimili tud la cifra lanzada 
al mundo por la radio de M' lán . no 
hace muchos d ías , que calculaban 
en 2 000 mlllonas de liras la suma 
global de gastos que supone la cam-
p a ñ a del Africa Orienta l . Clertaraen 
tíi, al cerrar el mes de Septiembre, 
esa cifra h a b r á sido ya rebasada. 
Por otra parte, Mussollnl ha anun 
dado que para principios de Oc tu -
bre h a b r á ya m á i de un mil lón de 
hombres sobre las armas. Teniendo 
en cuenta el gasto medio que supo-
ne el mantenimiento del Ejército, 
los suplementos de paga concedidos 
a los soldados trasladados a Eritrea, 
los subsidios concedidos a las fami-
lias necesitadas, los salarlos de los 
obreros especialistas que en los d l -
desde el momento en que 
olesen las hostllldadss. Y ] ! * t(itSi' 
h ipó tes i s m á s favorable a lo 0 ^ la 
Italianos, ea decir, s u p o n l e » / ne» 
la guerra quedara sólo e n » 0 qUc 
m ñ a colonial, sin repercutí118 ^ 
Europa. Cada mes, de esta 
gas ta r ía Italia 750 mllloue, 
E l e v á n d o n o s ya a u * c & k ^ 
conjunto, siempre en la hipóte . e 
una guerra colonial , terminad! . 
br iosamente por Italia en el 
d-^de seis meses, la suma ' ' ^ 0 ' 
' I Tnos necesaria podría de Inver. c à l c u l . 
hostilidades, cuatro a cinco Ju? 
Uoaei; t e r m i n a c i ó n de la *Uer, 
r epa t r i ac ión del Ejército afriCanoy 
llfluos cantos de sirena, esas frasea 
obscuras y de In te rpre tac ión m ú l t i -
ple y subjetiva a las que tan afielo- j 
nados son los «oráculos» del Izquler! 
d l s m o n o engaña ya a nadie. Está 
m u y p r ó x i m o a ú n el recuerdo 
de las desvergonzadas francachelas ¡ 
del bienio, HO i muchos los que l i o -
ran todavía las dolorosas consecuen I 
c ías de tanto y tanto crimen, la tro 
cinlo y t ropel ía , entonces come- i 
t ldo . 
La conciencia colectiva de E s p a ñ a 1 
sabe a q u é atenerse y . en consecuen! 
«la, a las Izquierdas no les queda! 
otra actitud que la de continuar su-
midas en el ostracismo que volun-
tariamente se l i b r a r o n con su po ' í 
Lea de nepotismo, Impudor, t i ranía 
y libertinaje. 
G .b l e roo nacional, sí; el del cen-
dro y la derecha con la exigua am-
pliación l íc i tamente poi lble : el de! 
19 de Noviembre; el que rece gló el 
r lnciplo de autoridad y (fe austera 
admin i s t r ac ión , abaadonedo po . la» 
I z q a í e u h s e a l a c a l i . . a merc .d d. 
las turbas. 
Hoy 
te millones de liras, que vendr ían a 
conver t l i s i en veinticinco millonea 
a . í : En el pe r íodo preparatorio T 




m i l a dos m i l millones. que ^ 
to ta l aproxlmatlvo de 8 000 millón 
d?. l iras. 1 
Desde el pun to de vista meremen 
te financiero, los acuerdos deBoV 
no han prepara io certeramentem.! 
didas diversas de agravación f|IC(l| 
que p o n d r á n en manos del Gobler.' 
no Italiano largas dlsponlbllidadei 
con las q j e pueda de alguna mane-
ra hacer frente a esas clfrai fabulo. 
sas. 
Por otra parte las medidas con 
r ^ p e c t o a las reservas de oro déla 
B anca de Italia y las divisas extron. 
jeras en poder de Sociedades priva-
das y particulares Italianos, propor-
c i o n a r á n a I tal ia el medio de efec-
tuar sus compras al extranjero, con 
menos estrechez. El patriotismo ita-
l iano h a r á lo d e m á s . . . 
Pero desde el punto de vista hu-
mano, toda esa evaluación financie-
ra cobra aspecto 8ombrío, cuando 
ae contempla su f in . Se' condena a 
privaciones económicas , dificilmen-
te calculables, a t o l o un pueblo; se 
aparta toda la producción lndustrlal 
de sus verdaderos cauces, hacléndo-
11 fuerte de des t rucción, se agota el 
dinero y a d e m á s . . . con todo ese sa-
crificio de carác te r económico se 
consumen vidas humanas, se ali-
mentan odios, se destruyen las fami-
lias, se siembran las ciudades y los 
campos de mutilados.. . 
¿ N o existen otras luchas más dig-
nas para demostrar el valor del 
hombre que los campos de batalle? 
¿ P o r q u é el razonamiento de loi 
c a ñ o n e s es m á s efectivo que eÜmO' 
naralento de los eatendlmleatos? 
Santo y saludable es trabajar, an-
te Dios y ante los hombres, por el 
mantenimiento de la paz y el aleja-
miento de la guerra. 
Edi tor ia l ACCION.-Teruel 
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